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L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE INTERNATIONALE DE GORIZIA 
Constitué en 1968 par les Administrations locales et appuyé par la 
Région Frioul-Vénétie Julienne, l'Institut de Sociologie Internationale de 
Gorizia (I.S.I.G.) se propose d'étudier les rapports entre les nations et les 
groupes ethniques, par les méthodes et les théories propres aux sciences 
sociales. 
La situation particulière de la vil le de Gorizia qui, par le Traité de paix 
de 1947, avait été privée de son hinterland naturel Slovène, a immédiate-
ment attiré l'attention de l'Institut sur les problèmes de la frontière. En tant 
que ligne sectionnant un espace et ses infrastructures aussi bien économiques 
qu'urbaines, la frontière proposait des problèmes intéressants de « régional 
science » ; en tant que résultante des relations entre les États, la frontière 
pouvait se situer à l'intérieur des études de politique internationale ; en 
tant que zone de confl i t , la frontière pouvait être l'objet d'études de « peace 
and confl ict research » ; en tant que zone de contact et de mélange de diffé-
rents groupes ethniques, la frontière paraissait être un « laboratoire » parti-
culièrement favorable pour l'analyse des relations inter-ethniques. 
Ces différentes lignes de recherche se sont développées aussi bien au 
niveau théorique qu'au niveau de l'analyse empirique et se sont concrétisées 
par des publications, colloques et conférences. 
Bien que la recherche scientifique constitue l'objet principal de ses 
activités, l'I.S.I.G. tâche d'exercer un rôle actif dans la promotion des bons 
rapports entre l'Italie et la Yougoslavie et, particulièrement, entre les régions 
limitrophes Frioul-Vénétie Julienne, Slovénie, Croatie. Des spécialistes Slo-
vènes et croates prennent une part active dans les principaux organes scien-
tifiques de l'I.S.I.G., avec leurs collègues italiens ; les relations avec les 
Universités de Ljubljana et Zagreb sont fréquentes et satisfaisantes, même 
si on n'est pas encore arrivé à réaliser l'une des idées premières de l'Institut, 
c'est-à-dire une enquête comparative sur la frontière italo-yougoslave, en 
collaboration avec les Instituts yougoslaves. 
Comme les autres centres culturels de Gorizia, l'I.S.I.G. entretient des 
liens étroits aussi avec la ville-soeur, Nova Gorica, qui s'est développée de 
l'autre côté de la frontière, après la guerre, pour doter d'un nouveau centre 
administratif les bassins de l'Isonzo et du Vipacco. 
La contribution de l'I.S.I.G. à la coopération transfrontalière a été re-
connue par des revues importantes, aussi bien en Italie qu'en Yougoslavie ; 
mais cet engagement n'a pas détourné l'I.S.I.G. de son activité institution-
nelle, qui est justement la recherche scientifique. Cependant, l'expérience 
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remarquable de l'I.S.I.G. dans ce domaine a été reconnue par le Conseil de 
l'Europe, qui l'a chargé d'une étude sur la coopération entre les régions fron-
talières de l'Europe Occidentale. La réflexion théorique sur les concepts de 
« l imite » et de « frontière », commencée en 1969, et les enquêtes sur les 
différents aspects de la réalité de la frontière italo-yougoslave (voir ci-des-
sous la liste des publications de l'Institut) obtenaient ainsi une reconnais-
sance très importante aussi bien que la possibilité de contribuer directement 
à facil iter la coopération transfrontalière dans des endroits différents. Le 
rôle des régions frontières dans le système international, la possibilité d'a-
paiser les désaccords entre les nations en attribuant aux zones frontières 
une fonction de médiation et d'expérimentation de modèles de vie en com-
mun entre des groupes différents — rôle et possibilités qui avaient été 
exposés la première fois par l'I.S.I.G. au 4ème Colloque de l'International 
Peace Research Association à Bled en 1971 — paraissent susciter aujour-
d'hui un intérêt toujours croissant parmi les politicologues. 
Le secret de l'« importance » de l'activité de l'I.S.I.G. réside peut-être 
dans le fait que la théorie colle à la pratique et que les études sur la coopé-
ration transfrontalière mènent à la promotion active de la coopération même. 
Une seconde caractéristique est la tentative de parvenir à une inté-
gration entre les sciences sociales d'un côté — sociologie, polit icologie, 
psychologie sociale — et les sciences géographiques de l'autre. Le point 
culminant de cette tentative a été le Colloque de Mars 1972 sur les « Pro-
blèmes et perspectives des régions frontalières », qui a été l'occasion pour 
des géographes, urbanistes, économistes, sociologues, anthropologues, poli-
ticologues de différentes tendances et de différents pays, d'aborder un sujet 
d'intérêt commun. 
Enquêtes en cours et programmes 
L'I.S.I.G. n'a pas négligé d'approfondir, à côté de la problématique « ré-
gionale » des zones frontières, la problématique ethnique. Après une série 
de sondages préliminaires qui avaient identifié l'appartenance ethnique 
comme le « facteur principal » de la « situation frontière », l'Institut est 
maintenant engagé, pour le compte du Conseil National des Recherches, 
dans une enquête sur les « stéréotypes » des nombreux groupes ethniques 
qui habitent le versant italien de la frontière italo-yougoslave. On pourra dis-
poser très bientôt des premiers résultats de cette enquête. 
Une seconde enquête en cours concerne le bilinguisme dans la région 
italienne du Trentin-Haut Adige et porte une attention particulière aux popu-
lations latines, qui paraissent en train de déplacer leur sens d'appartenance 
de la province de Trento (de langue italienne) à la province de Bolzano (en 
majorité de langue allemande). 
NOTES 211 
D'autres intérêts d'étude de l'I.S.I.G. dans le domaine de la frontière 
touchent l'aménagement du territoire dans les zones frontières, à l'égard 
surtout de la prévention de la pollution ; on est en train de concrétiser un 
projet pour une enquête de large envergure qui étendra à plusieurs frontières 
les critères d'analyse et les modèles théoriques élaborés dans les enquêtes 
sur la frontière italo-yougoslave. 
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